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 機関を越えた技術伝承のためのメーリングリストには現在 23 機関，37 名の方にご参加いただき，情報提供にご利用
いただいている．今後は小さいことでも気軽に技術相談できる場にしていきたい．また，他分野のメーリングリスト管理
者と連携し，分野内で解決できない問題に対応する形を作っていきたい． 
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